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Naissance d'un antibiotique 
(Film cinématographique) 
par li. VELU 
Lorsque l'on suit attentivement Ja littérature relative aux anti­
biotiques, un fait retient immédiatement l'attention : l'opinion 
est unanime sur la valeur remarquable. de ces agents chimiothé­
rapiques en médecine humaine, alors qu'elle est divisée sur leur· 
action en médecine vétérinaire. Il y a là un problème de patho­
logie comparée qui mérite de retenir l'attention et sur lequel 
j'aurai l'occasion de revenir prochainement. 
Bornons-nous à remarquer que le médecin est dans bien des 
cas aux prises avec des infections aiguës, parfois septicémiques, 
à germes relativement sensibles . Il frappe vite , fort et longtemps, 
sans se soucier du prix de revient du traitement. Le vétérinaire 
au contraire se trouve, lui, en présence d'affections, souvent 
chroniques, où l'agent pathogène, peu sensible, retranché dans 
des repaires difficilement accessibles est attaqué tardivement, 
sauf chez nos animaux familiers, avec des doses probablement 
trop faibles dans bien des cas, si j'en juge par les recherches que 
nous avons effectuées avec le professeur ROBIN et R. LAHURE, et· 
les posologies indiquées sur les conditionnements. Malgré la 
valeur actuelle des animaux domestiques, la médecine vétérinaire 
pèse ses doses; elle doit rester économique et le traitement anti­
biotique semble très onéreux lorsqu'on le compare avec celui des 
autres agents pharmacologiques. 
Bien que l'unité de fabrication ne soi't pas la fiole d'Erlenmeyer 
ou le flacon de Fernbach, mais le fermenteur d'une ou plusieurs 
dizaines de· mètres cubes, la fabrication des antibiotiques n'en 
reste pas moins coûteuse parce qu'elle est extrêmement délicate. 
Elle exige l'intervention de nombreux techniciens, appartenant 
aux disciplines les plus di verses, chargés, dans des conditions de 
stérilité non pas chiru�gicale, relative, mais bactériologique, 
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absolue, d'assurer la conservation et la préparation des souches 
actives, la fermentation, l'extraction, le conditionnement du pro­
duit pur, sans compter les incessants contrôles de la stérilité et 
de l'activité, toutes opérations dont vous allez suivre sur l'écran 
la multiplicité et la diversité. 
